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l. in .Mii. li i, .ini of .Mr.. At it
ii now, hi :h pei iod-- i ate ht l. Iu half
a il..i'!i M jt. people w.uli .1 thr .imli
niiow iliif!" an l fiimv t. ims to vot.i.
When the in i'!tiir:i'.i:t f'Ti'moniei
I. ike j. tee it i a r ire tiling lo !! ik
i.liw..f ....mo.ri in th.e oj en aii
tliern are intilntnilei (if instance of
nieklK .N.t nml death from expomnn of
ilelieato people iijioii Riieh occnuion
win) Ku I coiistr.iiiie.l to take part in
snrh iliitie.t. There n not a particle
of Koiiml t iih' in iiaininj; Novemher
for a piehiilenti.il elect ion, or March
for inanimation, ami our lawniakers
hoiihl proeec'l to nrraiiiio for a
c!iat!t ('hieano lutcr Oceaa.
- Lti: cr, i:a:::i fouTo
1'orm at i tnh room (, A. It. hall
i't 7 o'clock sharp. March from hall
ra.tton l) ni;l iN to Kiilroad avenue;
M.l,i.ie(i touth to Center ft rod; vtest
on (Ytid r Htrcct to Sixth; liotlh on
j
..I Six ill to I m.l-is- west on Dougl.ta
to Twelfth; north to pi'ide Klreet;
west on llrid;,'i to PI i.a; thero re-4i- ;,j
j coivo the People' party and Marti- -
in 7. ahd Lopez club delegation; re- -
siinu march from Plaza, cal coi
j i,H t JSi'idgii hlruct, and over lllanehard lo
Vegas.
Sevonth; iionh on Seventh lo Inter
Ocean; cnsl on Inter Ocean to Fourth;
South on Foil rlli to lil.innhard; we-- t
on lil.utchiid .to Sixth; south on
Sixth to Center; uast on Center to
K ailroad avenue; Houth on 11 lilroad
avenii t') Tilden; west to
Eighth; north on Eighth to Lincoln;
ea-- t to Sixtii; north on Sixth to
U..ul.i;-- ; w fKi im Diitig'.as lo I'lvelfth;
Hoi th to lii'idge Rtieot Tin nj F.it
Sidi) vliil leavin . pi'oce-sio- u and
over M.un street to Seventh,
mid llicnee to Ii il! und dishiiid.
lie loUowing c111111n.il cast s have
h' 11 brought bifoio, Hi Honor
Jitdgo-Jas-
. O'lliieii .ill.) dispo-r- d of;
renilorj v. imci Frank for
carrying aim, wat dismii..ed. Tor-ritoi- y
versus T. o.l. i, io P.nlilla fn.-a-
pttill lo kill,' diMiiiss,,!. Territory
vei'MH I'll uuas (.'aisoii for ibivii g
sto, k I'roni their i.nige, diuiiid.
Ti riilory s Felipe lielatia lor
ntsault ith intent to eoininit inur-dei'- ,
jdcid guilty to aniii tit and bat-
tery ami was lined $10 and costs.
Maxiiniaiio Florcs w us. acpiitted of
larceny and the court was impanel-
ing tho jury in the case o( Pablo
llem ra for minder this afternoon.
Tlie, jury in the casu of Marcelino
(Jiirule, for fence cutting, brought in
11 verdict of not guilty.
In the c ii--o of Daniel C. du Jl.ica,
for carrying lireann, a lino of f 25
and costs was imposed.
Fong Lack, belter known as Sam
Long, the Chinaman, who left here
some trnio ago for China, is itt re-
turn, writing ti) his ftii";ds here thai
ho und his brother had no dillieiilty
in gelling bjik. Thcsi! b it will
bo remembered, had ofliei tl permits
to go to (,'hitia and return to this
Country. The Iioj-- have many liiends
here who will bu glad to hear of
their intended return to this city very
Mliill.
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EAST LAS VEGAS. NEW MEX.
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ALU LAWltEN'CK, Vice sident;
SMITH, Cashier.
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(5..V. Frim e liAn tho following rks
en railroads in his report:
No completed railroad has lot
add .1 thin year t the milcagn re-
ported in lxul. Tho total length
then existing was 1,445 45 miles.
Tlio Atchison, Topeka A SanU Fe
railroad i building an extensive sys
tem of abort road into the coal re-
gion south of (.Vrrillon, tlio junction
with the main lino Winn at Vallo
Station. TIioko will aggregate more
then 70 miles in length when com-
pleted.
Tho railroad described in my lat
report, which is to bo erected south-
erly from Dcitiing into .Mexico, ha
not yet been constructed, the work
having been delayed by differences
among the capitalists interested.
Tlio contemplated extension of
the Santa Fo Southern railroad from
Santa Fe to Ccrrillos ha al-- o been
pout poned to a more "convenient sea-on.- "
Tho two project which arc at-
tracting mot attention at present are
the Denver A. Kl Puso Short Line and
a road from Durango through San
Juan county in a southeasterly direc-
tion, to connect with the Atchison,
Topck.t A Santa Fe railroad at Albu-
querque, ISernalillo or Algodoms.
Tho latter is essential to tho ad-
vancement of San Juan county,
whose products require an outlet,
and will open a very interesting
country in tho vicinity of JemcB.
Tho most important enterprise
awaiting lealir.ation is officially
known as the Denver A El Paso In-
dependent railroad.
Under tho above name a company
was organised recently in Denver,
under the laws of Colorado, with
main offices in that city, to build a
standard gauge railroad from Trini-
dad, Colo., via Las Vegas and White
Oaks to KI Paso, Texas, with branch-
es and with telegraph and telephone
lines. They have completed a thor-
ough preliminary survey to White
Oak", with all maps and profiles and
estimates of cot of construction and
equipment.
According to a recent report, the
language of which I quote, it is de-
signed among oilier things:
To connect the whole Colorado
and lt'K ky Mountain system of roads
with Texas and Old Mexico lines at
Kl Pavi, beginning at Trinidad, by
the hhoilt-H-l and t lino to
build and operate and maintain that
can ever be located and built through
New Mexico.
To own and operate on a largo
scale, by the organization of a fuel
company in connection with thu rail-
road company, coal mines for the sup
Cviunties.
ply of the rapidly increaHiug demand
for coke and coal in Texas and Old
Mexico.
The lino runs over a pa mi in the
Katou lt.mgu that affords us a much
lower grade than that of tlio Santa
Fo road, and without a tunnel, from
Trinidad to Kl Paso, while the Santa
Fo has a 2,0uu foot tunnel iu the 111-to- n
Mountains over that range.
Thu line is unusually direct, and
especially so for a mo.intain country.
It runs parallel to the range, and as
it runs very near their base it w ill al
ways command the trallic of the
mountains and the valleys, and these
localities furnish nine-tenth- of the
buitiiu-KS- , the coal, the timber, farm-
ing, and thu water supply.
Tlie survey mado by Col. t
shows the dit nice between Tuni-da- d
to I. Vegas to bo 15 4 miles,
with suggested changes reducing the
distance to 1 47 miles. Tho averagu
cost per mile for roadway is estiiiia
ted at (I3,00i).
Mr. Horace Rope inado tho sur-
vey from I- -n Vegas to a point six
miles south of White Oaks, which
can iei the lino out of the mountain
into open groiin I. His latent tnli-ma- le
shows mi avciago cost per mile
for roadway and equipment iu Al
stylo to bo 10,000 and the distance
107 miles.
The distance from White Oaks to
Kl Paso as previously surveyed is lit
miles, ovrr a very eaay and inexpen-
sive line. Tho road will pus through
great coa' beds on the Maxwell Urant
and near W lute Oaks ai.il immense
tracts of timber in Mora and Lincotn
There aro extensive marble beds
of various kinds on the lino and with
in easy handling distance in the
White Oaks country. Situated l
mot immediately on the surveyed
line are whito and black marble beds,
and near Tularosa, which is on the
lino some distance below White
Oaks, are beautiful oolitic marbles,
and, I might add, valuable red gran-
ite ledgrs. There is also a large
ledge of a beautiful blue and white
mottled marble in the. vicinity of
Nogal.
The immense "dunes" or banks of
gypsum, covering an area of 300
sqnaro miles at least, and SO to 49
feet high above general level, lin di
rcctly along tho line of the road.
The bnk are in finely comminuted
state, pure and cheap to handle, ami
could be loaded on car by steam,
for 2 per car.
The great soda beds are i.1 closo
proximity to the line in the vicinity
of Tularosa. They are four miles
long and a mile wide.
In addition to theso resources the
country to bo opened is rich in gold
and silver, lead, copper, and iron
and tho road would pass a vast
section covered with cattle ranches.
The Taos and Pecos valleya will be
reached, and altogether it may truly
be said that few if any unoccupied
portions of country can be found
containing so many elements of prof-
it to a railroad.
To rs:nn;:Ti:ir.
Excitement prevails in prohibition
circle throughout the state of Kan-
sas over the statement that Governor-elec- t
Lewelling will do all ho can to
render the prohibition law a dead
letter on his entry.
lie promised tho Democrat during
the campaign that ho would wipe out
tho police commission system which
was inaugurated several year ago
for the purposo of taking the govern-
ment out of the hands of mayors in
cities where tho people rebelled
against tho prohibitory law, and per-
mit the police affair to revert back
into the hands of the mayors.
The govern elect said lately that
either the "joints" had to be closed
in Wichita, Leavenworth, and other
cities, or they should be allowed to
run in Topeka, and as public senti
ment was against their closing in
these chics, the same freedom should
ho granted.
Already parlies are preparing to
open saloons in Topeka. They say
they can do so and bo unmolested.
The mayor is a Democrat and the
new judge and county attorney are
Republicans, and would probably not
be radical iu the punishment of vio-
lators.
Two saloons have been opened in
Fort Soot l and the police commission
er of the city have agreed to resign
their poHitions and to desist in the
further execution of the prohibitory
law. Many leading Republican
have, declared that they were through
with prohibition. Said one: "Iowa
was swamped by it and now Kansas
goes down under the hypocritical
banner. From this time on the Re-
publicans of Kansas will let it severe-
ly alone."
Zi.lt SAKEALL'3 !r7ZCW
That the famous congressman,
Samuel J. Randall, died a very poor
man ha long been known, but how
H)or iu this world's goods was not
disclosed until lately. Mrs. Fannie
W. Randall, widow and administra
trix of the honored statemuan, tiled
nn answer iu tho Orphan's court to
proceedings brought by a creditor of
the ehUto to compel an accounting.
1 lie few woms in the answer were
touching in the extreme, when it is
t.ikeu in consideration that had the
(.t.itcsinail been as cood to himself
as he was to his country hit poes- -
ions iimlcad of being nothing would
have run into tho millions. Mrs.
Randall simply said in the answer
that her hiihband left uo real or per-
sonal ewlale savo a few personal ef--
fects, and lliat, after tho payment of
funeral expenses and the settling, out
of hertoUU widow' exemptioii,there
was nothing to accouut lor, nori
Highest of all in Lravening rower. Latest U. S. Gov't K rport
7i... k
enough money of tho estate left to
pay the costs required in accounting.
She added that no disrespect was in
tended by her to the courL, but nn-
the had not II. of New York
with request..
XSTT.
The supreme court has
reversed the ruling of the matter in
on the escheated
property of tho Mormon church,
to about The
master ruled that this should go to
the public school.
The court this and saya
lint i niinn dirt till! rrn in rliAritfttila
I
Pennsylvania
General Agent
circumstances I Daniels,
complied
territorial
chancery personal
amounting 1750,000.
overruled
fol!o:
! n
train;
to
transportation
limit being
iOthat have
accommodation,
crowded
is
u'. ,.f Mormon further, nothing butBin t'j iictviv ii - v t
.11.1 1. .f,,1.. r.n.Srnfi.lai.i of ,re '"r....... w, v i::. .1 t... 1w..r,l,i of the church, an- - -
travel is rsrried.(4lobe Dnm- -Ixjonard (1. Hardy, a
trnxtce to carry out purposes ocrt' m m
to which devotes Humors of an allianco between
funds, with 500,000. Argentine Peru to wage
United Slates Varian gave war agaigt chili are not believed in
notice of appeal to the United States J3uenog Ayres. No what- -
supreme ever, in official circles, exist!
Bakxck
Like a littlo learning, a little re- -
ligion is a dangerous thing.
There is as yet no castor oil trust.
Perhaps it is not to be truxtcd.
Citizen Train "Now, gentlemen,
you ee what psychic lorco can do."
Henri: "Me the Star Eyed
Goddess insist that that platform
bo carried out
A Quincy man saya that hi wife
is a Republican, he i a Democrat
and the baby is a calamity howler.
Tho mistake of a man' lifo is
made when he sit down to brood
sorrowfully over mistakes he has
made.
Even cheery Channcey i gloomy.
It is about tho worst pill the,
genial doctor ever had to awallow.
Disgusted Republican: "It is nat-
ural that the victor should rejoice;
but it make mo tired to see grown
men make such dodgasted donkeys
of
A New judge has immortal-
ized himself by ruling that when a
young man and woman kiss each oth
er or walk arm in arm in publio it
should be taken as admisMion
they are engaged to be married. The
judge is not a candidate for
fall, fortunately for him.
Ex-Go- Taylor cf Ttnuesee has a
new joke. It runs this: Pat
was about to die. The priest had
been called and had administered tho
lant service. Then he said: "Pat,
is there anything you desire?"
"Yes," said Pat, "I want to bo buried
in a party graveyard." "Why,
Pat," said the priest, "why is that?"
"Well, your riverance," says Pat, "a
third party graveyard is the lat
place thedivil would look for a Dem
ocrat."
Ciromou cr a luctsb Tsahj.
Tho question, why is a "limited
train" so called? which was anwr- -
S
ed in the Railway Age recently by
an officer of the lines,
has been propounded by a Now York
paper to Passenger
der sho Geo. tho
the Central, who replies ss
It limits, 1 In it time! f2l it is
limiteil b to the number of ears and
weight of (3) it i limited at
to the class of cars; (4) it ic limited
as the number and class of passen
gers permitted there-
on. This last adopted
every passenger may
ample and not be
or interfered with by other
passengers. The fad that an addi
tional fare charged on a limited
t.. 'J. that
WT
said and l"
L whichpoinU Mormon,
as the mm
this decision the. the
a bond of Republic and
Attorney
differences
court it is said
and
must strictly."
that
Jersey
an that
this
like
else
third
(1)
between the Argentino Republic and
Chili now that the frontier dispute
between the two countries is settled.
ilipans Tabiilo rcliovo co!ic.
Do you want something good?
We have it, and wo almost
Give it away. Think of a great big
Newspaper, the Weekly Journal
And Agriculturist, for 60 cent
A year, or a trial six month for 23
Cents. Interesting stone and
Miscellany. Special feature for the
Farmer, the stockman, the fireside.
Take your home paper first, then
Tho Weekly Journal and
Agriculturist. Your postmaster
Will act as our agent, or send the
Money direct to the Journal
Company, Kansa City, Missouri.
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Used in Millions of Homes 40 Year3 tLe Standird.
A Ture Cream of Tartar Powder.
Superior to every other known.
Delicious Calce and Pastry, Light Flaky Lcuit,
Griddle Cakes, Talatable and Wholesome.
i No other bating powder doe3 such work.
tzizuzzzi i;:3.
H V. a
T 33.
3.
Of New Mexico,
Wholesale Grocers,
LAS VEOAS AND SOCORRO.
'0 ftOfln
sAM.Ufl
V
itain
ii
Wool, Hideo, Pelta and Grain.
Hackel,
Til Dealer ?n
Whiskies and- - ,,5 :Brandies. J iJh
T r 17. t M M " 'Y - LAS VXaiS, I IS)'. j
OR SINO FOS PRICKS
H. G. COOES,
(Successor to Coora Bros.)
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
Hardware, Lumber, Sash, Doers, Blinds, Varnishe?
Carpet Felt, Tar Felt, and Plain Board Building Paper,
reerlesa Weather 8trip,
csnniisi.03 haud aitd doft coaj
EAST LAS VEGAS, NEWMEXICO.
tr TEIEPIIONK No. Goods Delivered Free in City,
DEALER IN
5
M
CALL
66.
Wall Paper, Window Sh des
Paints, Oils, Glass, Etc,
Tubo Colora and Artiota Materials in otocn
SIXTH STREET EAST LAS VEGAS.
Club Billiard Hall,
O. C. PARKER, Proprietor.
Sixth street, East La3 Vegas.
Cm DAY AND UX3HT.
The rooms have been recently refurni)niHl and refitted at heavy evpenso,
and u now the nuest gentlemeu resort ta tne city. Lall and see.
HOUGHTON & HART
inners. Plumbers
and Dhoct Iron Worltcrsj.
Steam-Fitting- , l'lumbing and Hoofing done promptly and in
a workmanlike manner.
Sheep Dip Tanks Hide to Order.
Dealers in Pumps, Iron I'ipe, Steam Finings, and all supplies pertaining
to niiivg tine 01 oukiiichh. (in win ii 01 ue uiuuruij in prices lor any
first cla work or uuter'al.
SII0rS AND OFFICE, KAILKOAD AVE., North of Center Street
AS W.GA3 Fkr.K PrIIG.'J
TcK'-IiA- NoVKMHFK IT), 1 ..! 2.
Call cf cthttzct Cilt 2
Fi. Paso, Tex., Anoint 15, 18if2.
In ohedicnro to the will and instruc-
tion; of tho Soiilhwent Silver Con-
vention and mas meeting of minera
held in thi city, on iIim Ifiili, Ifllli
and 1 V ill diyi fff December, lfOl,
your executive and aub committee,
charged wiili tin' duty of perpetuat-
ing tho annin.l of the
miner of tint 8ouUiwcr.t in El I'uko,
do, in virtue of tin1 authority vested
in them, announce tli.it the
A 11 ii u a1 Soulli wt-it- t Silver convention
aim) inns inciting of minera will con-
vene in El I'uho, December ft, li--
nt 9 a. in.
Miners aro urged to bo pro'ent
upon ihe occasion aiul to other irie
lenl tlieir astihtance to a rauso tint
now, if over, require friend and ad-
vocate, ('has. Lo.Nf; vem arc,
IVcnidcr.t Kxcoutivo Committee.
EsrancLD ITcira.
Wood tli al ha been warped may
bo brought atraight again in aoine
cacH by wetting tho corivcrac aide
and placing it in tlie ami or at a mod-
erate oUUnco from tho (ire.
A good remedy for tlie inflamation
of tlio eye canned by a cold is to
diop alumpcf alum tlie iir.c of a
hickory nut intoa tcacun of hot milk.
Tlie curd will acparato from the w hey.
I'ut tln curd, which may bn kept
moisti lied by the whey, between a
fold of aoft mualin and lay it over
the eyen.
Eish that is to be fried rthould be
laid in a cloth to Ioho ioiiiu of it
moiMliitv, then rolled in fine crumb
or ((rumen!. TIiohu kind that are
lialilo to break mutt be dipped in
beaten rgg, then in crumba. The fat
in which it i fried, whether it be
lard, 1m Iter or oil, inunt bo very hot.
All fried fish nliould be garn'iHhed
with partdey.
It ia frequently asked how much
mustard be given if it ia de-
sired to make a patient nick in cane
of croup or poiaoning. A tablecpoon-fu- l
of ground muMtard to a tumbler
of warm water ia the rule. Salt i
almoMt as efficacious as muxtard if
tlio latter is not at hand. If the firat
tumbler lias no effect give more and
tickle the back of the throat with a
feather.
Oil cloths ahotild not bo waxhed
with Noap. Wipe with a wet cloth
after bruahing with a soft llooi
bnihh. A good coat of copal var-iii- dh
at long intervals improve them.
To clean marble mix a little whit-
ing w ith a strong solution of wal --
Tig soda and a little dissolved soap.
Lay tho mixture on the marble with
a brush and let it remain for half at.
h ur, then wardi it off, using a scrub
b ug bruhh and flannel, with a little
alcohol to polihh up the marble.
lioiled puddings are always the
best when eaten directly after taking
them tip, but it you have any left at
ter dinner is over it can be sliced
and set in the oven to heat the next
day, snd will beVnodwith hot sauce.
In baking a pie in a stove or range
it is bent to set the plate on tho back
part of it long enough to warm it;
then set it in tlio oven on the upper
rack, so as to bake the upper ci list
quickly, watching it well; when it
puff up and appears to be nearly
done remove it to tho bottom of thu
oven and let it bake the under crust
A pie idiould be well watched while
baking.
The Colonial mining company, of
Mogollon, shipped two or more bar
of bullion from ore from the Jlaud
S. mine, on Monday. This shipment
makes eight bars, with two more
ready at the mill to be melted. The
bullion ia worth about tl,6(J0 each
bar, making 15,000 taken out with
two I Inn Unburn inilU in a month.
The company is making a large per
centage of profit, probably one-thir- d
being net profit at tho very leant.
Silver City Enterprise,
Tim Sunday Sun
S2.00 A
Containing more reading matter
than any magazine publibhcd in
America.
YEAK.
iir::3 THE SUIT, b Ii
notice l ou rrnucATioN.
(I'm ornpil.tn No. !.
LAM) OFl'K'R AT i LA Y TV, N, M , I
MOT1CR H h rf.y trlvn thnt lh fiiMWinr
tt'n'fi.n f .m.ko f :t .i ini- r In ;iii.rt .( Itm
vtmitt nrtt thtl in-- .f w.-- nm-t- tw-fi-.r.t'rol.utf le-- (.f fHM Miguel rouiity, AtL td V N. M.,on Nov t - Mt,:
IIOMKttT MINOl'S,
Of rnfrn A l,nn, V M , fur tho nmuhweM
Si oi., Hon toinhiti , k :t k,
H iiHiiici tho l.tlinw ir wttn to prv
.ntimiou ,,n nt! (Miltivtlon(if lurid, in;(ioo W J.n k f'ti, A W I'rnv, hrt R ofI'liei t do l.nnrt, IS M,Hiidl Iihk A KnthbuiM.rVrffiio, N M .
Any Mrn wlm oV1r pni!rf KfrMlntiUt HlinwHiit'C i n t proof, nr know of
hiiv r'H4..n, nmtT Kt- Inw i tho
r U")t imm til he ntcrior I h im rt nn-n- t , whyhk h inii ftti.itii'l not itw ., ill ?m irlvn
nn oMTtiiiitiy nt Ihn mIh.vo nicnttotitMl ftmoBiMlp,Mi it) r. ! n ftt ii ihn w M m ofHt'l rlHlmmit. Burl t'l oltt r PVhtfiMHJ In ntjut-iM- i
Of tllHt Itl'lnlrtHll t
11 IA W. IImVIJ, IN tfUtnr "Flnt llotlri,H-ji- 24; IhmI noltt , Oct n,w,rj
NOTR E FOR EUliUCATlON.
No M
LAM) Or'r'MK ATI LAY PV, N. M .,
. 2i 11Kith'0 I hon-li- i irlvon thwt tho fnllowliitf--
nnini'it iir h ft i d not n i off hi liitnth n
III MlHkO RtiHl proof PO(0(hHl Of hi ClAini llll'l
tht iwi(! ptiM.f will tw ii.m.Im lork ol
i ihIimii-- i niirt nf f.,n Mno.-- n only, at Lm
VrjfA-- N. M.. mi Nov IV rtf.:
OKOUdR W. 1 1' K KN.H.
Of Puerto-l- Limit, N M. for llw H SW
S 't- ' ion S" ii F
Ho niiiii" ih follow tor wiim to prov h1t
Ooilt lliliou ffthiftH-- UfHUI, HIMi CUIUVMIlon of,
tlli'1 littt'l. IX .
:! A W lr.tv I h K ffor, ofI'li'Tio ilo I urn, N M, iifl t A ItHthbttn, ol
Any in r.n nh'i (1r(rr to prrwr nt itg'ii'nt
tho min nTtf ot u b pMM-- , or h- riiih of
aiiv Biit'tHiitlil rHin, umliTtho law nnl thf
ri iftiiHtlon of tho Iniorlor oi purl , whv
to O pliHif Klioiilt) nt Ik- - h inn i i. w lit Im- it W 11
nn npfMii uiniiy nt th HtiK itti'iit hni I into
Mil l pinco to cro.Amtt1iio the wUnt-.- ) of
nmI ciittinnnt. Ami to oiler o III rt tiut-tt- tl
of til til BilliMillh"! hy fLnltiiNnt.
W lil.MH W HuVf tt. Itcff1trr
Ktrtt noltrf.Hrp! Mjnrj; ln- -t no(!or,H v IK.
NOTICE EOU I'UllLIfATlON
HomrntoArl No.
LAND OFFICE AT HAN t A FK. N M .
tvpu inltrr IU, IW- -.
Notlro Ia hiTohy rtvoo tlmt tho following
rmnitMl M(hT hi tiled notice of hlA Intentiono umko tliml prool hi AnpNrt of hi rlnlin. aii4
thnt kii1 prM'f will hf nitolo tlio I'ro-hAt- o
Jii'liro or i't rk of Hun M ikw rnnl , At
IHA i'KMis N . M on Novi'mIht 14, lci, vl:
ALIIKKT M. HL't K I NG II A M,
For tho outhwoMf qiotrtcr Aouthwenf qonrtor.
m1 hair nuiiiliwrat utiiiiter, tiMrthMTet tiiinr
tor mi heuni qiiHrtcr Af't'tlon , town-ln- u IV
N. K 14 K.
He tiMiiioA tho following1 wltnno to prove
hit root IntioiiA r"hlenet iiimhi. mih! coIHva- -
tton of, Ak hi lAO'l, VIE.: t Hlh'tHOo lntoA,
tlNrle N Hmrt, Alitnnl-- HAlllZ'ir, lihlnrH IUia- -(, nil of l(M irt'U, N. MAny iMTHon who fit protoi a ir a In At
the HtlowHiM'O nt mie It proof, or who know of
Any AiitMiHijttiil niH-tn- ntnler tho Ihw aim! thi
of tho Interior I ep'tt i infill , why
mich proof Ahoultl not Im aHowi l. wp tMKlvn
An optHntiiiiiiy At thu Httowi mrntioiM'tl tlino
aikI pftiii to tho wl(inne of
aumI t'hiiinniit, mm! laoilcr t'vhli.M)Ou lu r buttal
t)f tUut AUblUllteit by ClHllTlHIlT.
A. U MouHiHO't, Kc'triAter.
NOTICE FOR FUHUCATION.
Homestead No.70.
Land Oftk'h at Ha kta Km N. M., I
rt oi.iilH r ltMij. f
Notion I hcrohy irlvcti that Ut fnllowinjf- -
nHin(t (M'ttlrr litis ni notlr of hl Intention
i in tlx a tlrtMi itrtNif In Biiuport uf ht cIhIiii,
aw! that hII pnxif will In iiifl thr
t'ntml6 Jitiluw or i'lcrk of hm MiiruiO 1 ounty,
t Ijis Vckum N. M on Nuvi-uiiw- 14, IMC
CALLETANO nL'TOS,
For the wrt hnlf (wuithwit nmrtor pwtlon
K U K.
Hi imtin'H the follow nif wltnoi' to prove
hl coriiHiuo,. resiili'Motj ud 'ii nntl culttVHitou
of hhkI Ihihi, vis : 1 inirle Nllmrt, A M Kuril- -
lriiuiin, MuniK'l m art in, Antonio MUMMr, Kit
Of KM iH.lrt. N. M.
Any prM)ii who donlr1 to prutot Klt)t
tho ullowiince ot stu b pnof, or who knows of
ny PiiOtitiniiHl fi'HKon, uih1t tho Ihw ttnd
nifiMHihiitfl or the luti-rlo- r Ofpiirtmcnt, wuv
iitli priMif nhoulil not In hIIow I, win tm piv- -
en an opportunity wt thti hIhvh tnomionen
lime iind i)iit' to vrn-f- t hiiiIii tho wtttM'iift4a
of Bifttl riNi nuiiit , ami to ottrr vhlincu iu re
buttal of tuttl uhiiiKlctl iiy fluiinunl.
A. I. MliUKhON,
HfiDdter.
pilOE. A. E. SMITH,
Hlanchard St. Eirat door EaNt of
die Sciueiiary.
T ,n r
ARTIST,
Tboruuirb InntruiHlon, HciiiHiiiiilileTprrii.
.-
-v rr--
J a.-- ,-
XOTICK OF rur.LK'ATION.
In tho In ir'-t fV.nrt, County of Mom Man h
1 erm, A. If.
Jo Lrloiit a"1 A'elflnrr Hon-- )
r1 Of HO. Muf WMll
rt"l ll''iim'iit of tilin'hOnpC Ah IAfUil v ill, No. I.H
VA. T
Frnn lorrt No'nn. Fi"'or(V Nohin
Mini AO Ihelr I hfttiowtl II
TheAld rtofon'lAnfA, KmneUeo Nolun amc
Frironift Noian nn Ail their unknown ,
Aio birety not III.. thHt h rth.'o In th f)itrh t ( onrt (or tho roonly ofM'ith, trr lory of Ni w Meil.vi, l n, J..mlihvi Aii'l Ah lrtrnlri ! iiih:i-4- , ur nf
tho )H- -t will ail I tt niAment of (diMilAioim A
n't A V lirll
I ho Hhl ptltlonor In their pot ft (on reto--A'lt tht I hi AO th of the IfOit will
AO'I t"tTHinent ftf linnOiiinpo Alnnt ln tptl;
thnt tho Hrotml oIm'o (tf ttm Atthl ili''enwi--
a tn.Mtt in tho invoTitorv, am! whn h m
ullfrwrtfl do'y npornlMi'il, nmoimto.t to tho
'in fjf f a; thuf tho m im iwoomI mui ron-tt-
tf hotow'holtt I until nt o moI MHk Inirlilen4!ft, mimI mi onttrely tnroh itiMTo .i pnythe (tet.t of tho oVh'I, nml for thnt rin-- n1hHinohHA not Ao Ml. ci It lititer lur- -thr utiow ih they hnvt nno,., HM, How-(- t
nainiA Airrtllot tho of tho ah hi clei --(!to 1honnoiint of I'Ol W. nm thitt tlnriiro
riAlniA Attn diimtioKliMff, whu h 1hy bnevo tob Ju"l nm' vulhl ninOnt tho ahI r'nio,Hmoimllnw. H)ir Iwhcvo to t lnn it A
ettlotiff a further "how Atol repto- -
Aonl that tho R!o,i (itimlnliipo AImii'Iado Vlirll, At the time of her rtVftih, w
the owner In f f ulinp'n of ml thnt(rtAln I met Att'1 prtn-1- of 'nili And roA oai t o
ill uk to, lylnvAii'l In (ho pooht y toT Morn.
Nn-- torrliory of Mew Mctloo, whh h l tvotinl-
01 AA follow; ' illini"iH'ilit Ht point ,n
tho north nlt of tho Mn river. In tho In
mv v Alley, formlnu theoii(hent rriK'rltho Aouthniot IhtiimIH IhikI prt ol y i H
by I A t ievA Haik h eomjnpy on mini tln-r- in
amIiI vtioyj th lie runnliiif north it I d'tfreo,Nt 441 rhMlim; theme i itnntn fn-- t i M
t hHin; thiMicf north it fleifre. .to mlmiti a fn-- t
f ehiln; thonow north ii tbtrntiii rtnt ',r
eOAtn; thonco Atoth'iiiteirro wot Nirnunn; t
itieneo fe.utu .( Hi u ! n c,m ri rhniim; tin h v
Aouili ileunm wcl ;M ehttniA; tlo'no northti ilejrreo went fti rrimfna; Ittriu- - nMMh 4
TAt 'M rhnlnn; themf onth 4 ftoirrre
wem ft ( tmiiiA: thonef nort h H d irriM writ IH
tiiriii O wotilh 42 (b wrei A wial 4l toi)ii4;
Hi'"""'" PM.nlH 77 ft. irre-,w--- t 4 rhtln; lon e
norm 47 lt n'fi wet Ml ( huln; tliem o notttiII ibureoA wcat ,11 t'lnilnA; tin no tf or h It !
irrM'd wet AM eh A II A, to tlo point of u lining
OontMlnUiw oil hli'tn hnmlroil art'! twenty h n)
erA, nrrit' to p'fM of amM ronjli'Hiloby F. I. W(MKl,t , K., flAteil kmh. Iimhmi- -
i.Urnlli.n ( tho prvnilo. Mtilloitom prnv
that until n ! fjitnp nir bo nU for tho pur-pik-
of mioln funil whh whh h to pur tlio
ib'tttA of ah id eniAio, Ami for ff'inTHl retuf,
Vou ml A h of yon mn- -l enter, or emmo to
ho ontorrd, your App'Mrnnoo in my oltieir on or
beforo tho flmt Moinluy of I h A. It,Ir'i, tho nmo lielntf Ihn Toll diiy of J intwr,
A. I. I'""J, in Ahow em.iM-- . If ny yuii huve,
whr aaII lfinlN ahouhl not lo Aoel, n yrnwlfor bv petithmorA, orrtecroe pro tuntrmtu theri-l- n
will Im rondenxl AtfMlnPt yon, aim) tho kmi I
IaiwUaoIiI (or thu uau aim! purpoAonA A t forth
In p4LllU"ii.
M A irrRtn, Clerk.If. C. t IUca. ao hell or for p- tntonerA.
riJLlTCS fV10'" WnntMff'tA. fAt'lir
1
i m. flini aN ii. ft in nu, n riinInirton, N, J.
I. D. Romero,
Cheap : Store
DHAl.fc.il IN
Dry tiooda,
Clothing,
Hoots and Sh.) a
And General Merchandise.
M. IloMKiio, Agent.
Southwest Corner cf I'laxa.
EEATTT'2 Pimxi.oanii. mi up. Ai-- iWKlHf.1. I hi'Iv Fhiw, AiIiI. o
call on Dun'l P. Uenlly, WanblnnloD, N. J.
K O'KEEFE,
THE OLD RELIAHLE
1 DEALER
OF LAS VEOAS.
Leave orders with M. S. Hart and
Chaflin tfc Duncan.
RECULATE THS
STOMACH, LIVER AND BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A REUAM.E REMEDY FC8
baiMiM. mii..,.fc um4s.Ii.. Cm.ti.
IM.rtnM, Ha4 Ompl.vUw, lr'lrirtr.Mj, Bruilk, all ahwraVr r tka
taata.. mm Uaa-.l-
Klpana T lui I a Mint, In noililna lnltirl.m. to
ItlM Ol.'Ht ll ll.'Ul (SUJ.IIllltl'.. I'l.lMVUl IW IkV,
ai.'". rilwinul. (.1. mutt..l..itr ivii. r.lul.lt.ijii-.rf'.t- t ati.-- l I. 'iUu m at bj ttiall4 annnl4u(liGHU, AilUrM.
THI HIPAN CHEMICAL CO.i w aPHiici btkekt. hew Toe.a rrrr.
.
'
--
'
1 r
I
Vegas Aoadomy
LAS VECIAS, NEW MEXICO.
C'nUcr tia Awtjneca of the Iicw Wttit.)
Una the following courses:
Clascical, Scientific, Ncnaal and Gcnn:rcial.
Every d('iiiitmciit thoronghl equipped. A faculty of eluvcii
exjiorioneeJ toucliers. Tlio leading 8;hoo. iu Now Mexico. Enrol
iiiunt this year already double that of last your.
LA3 VZ3A3.
Vp (Ihn m.nw., Ih. intact fltj In NfW
M.'ilra. U th. ennljr a.t of Kan Vtni'l fovintf. Iha
.,1
..pt..li.nii and valthronntr of tha TrrluiTT.
It u Kii.trn In Uiltnila as dirrfca a) mlnm.a boon.
on th o.:;laa rlrpr, a tha ru'fni linaa nf ina
K.M'kf Monnla'na, at an alttlnda of alMintatu fft
.iNita Ma Irr.l. A fw miua to lh
m.iuntAlot, lo tha aaat ana aoathait a mat ntaln
trrirlia way an4 alToril. a flna ln- - anil .arlrul-(or-
n.Tintrf It haf an anrTlH,lnt n.pul,ilia of
i.ff a B.vn aitrt 1f M.thcittMinri ppopla an 4 It pr
It I nlMialM on a grant of IVOilll iml, of whlrh
'nTy a fi'W thovanfl hail a food tin, hnt lha Iralfla-till- r
ha. Jiitt pa.wil alaw wlitrn ..Mil tha fit In ana
w ill Oimw tha balaara of tha tract ppn lo aattla-
TTflt.
TdPtnwaU lit If alartrlf Itvht, haa watrr work,
an. trM-r- r Una. Irlrahnna airhant a, adallf
i harrha. ara.l.mla. anhlla arid prlfat arh.Kila,
. dunirver uf tnlt.l baaklng and inanrial tnntltntlona
anil ii:"rranttle houtaa, ai.ma of whtihrarrv atiM-k-
f rrn.mi. ami whoaa trail. .itand throiiKln'til Kff(Itiliu and ArlBuaa. It la tha rhlrf rommrrrtal
a at Irlhatarv aoanlrf. rlrh la rranan-.a-
On- itrtr t.'prarnt of wh'rh haa JU"I ha.a rnnini.ari
W
.t mdiI n.irth of l.aa Vaaaa. rrarhlng to tha t.'olura-ili-
tint It a mountain and mln.ral rralon, rovirrd
a h furvsta of alaa tlmlirr. affording aa t
Qawiny uf luu!r. Jaat at uf Uiaa. una to Iwo
tttt'ra, lean anlitnltad anf.titf of lha fln.at r'd and
hlfa mi'lit.itifi, anmonnrrd hf I'nif. Ilafdra tha
naoiil la Ilia I nHeri dialaa.
Thr tailrfi of Ih viountata ttraama ara f.ry rlrh
n. pniHttc, anMlurtng tthaal. oaia, corn, graaa, ate,
!n wloinrianra. Kaat and amith of tha tow a and llko-wt.-
trthmai7 In It, ara tha raat anil a. II gtaMH.il
p!lni and T.llrjri of tha t anailtaa aad l'r,ia rltrra
an tli.tr trltiaiartra. iua.llf atlng tha flnratj .tiM'k
rruton lor rhrra and caola In all tha wcl. Th'a
i'i at rountrr If alrrailf arrll om'tiplrd wtih pri.Hr
.hi, rato. ralaara aad wal gmarrra, TUika Laa
thrtr l.u.ln.aa ;. aad aappif Oi'Uit. Ktttld
lug malarial la airallrat, enht atilrtit and vhr.it. and
tti. tui.inraa hoaaa and r.wl tv ara lianiiima.
ai-'- l t.t'1 aad farman.nt. la. Vaaaa la, wtthoat
thr haat hallt town In Nrw Mriloo.
Ihr hrailUanara of Ihadlrlalon of tha A ft.
F. ItailrtMd eilemllng front La Juu'a to Aliniu'irr
qua arc hera aa wll aa th.lr da prrtrrvlnii
aork.
Ir.lili'a Ha railroad connrrttona It baa rrgular
t.CaSra gprlnca. Fort llaaoora and Llliar
tr, and tha Tataa Taahanilla t aouth.aat to Aulon
t'l.lio. rort nunmar and Koawell ; nnrth lo Mora via
? .iprH't Bfld Iforiad.; aifihMa vtih !.. Alarooa, (iv
loadrtnaa and kort lint.i.1. Talrp..ua lloaa jitmil
to Loa Al.moa. II tntlra dtataat, and to Mora. XI rr.lN--
via haprtloand lioatada.
Watrr la aoppllrd by gravity tact'tn of water
Ilia a alar being tnktm from tha river arren
u.llr. ahova tha ell jr. and baa a prraaure of ll Ilia.
Vi hlle ai far Iheia ara go vrodurlng nilnea very
near La. Vrgaa, tha proapavttng dune haa d(ivrlord
lie fuel that thera araaonta vary g'Mid pruapecll here
Hi. t will, with propar ajurklng, aooa pf well. Ma-
chinery haa lately brag parcuaaed ! antna of tlie.e.
and. UD'loutiledlr. they will aou bn staking a rrgular
oulpuL
rive mile, gnribwaat of Laa Vrgaa, whara the
river hreaka out of the moualalaa, ftra allnated
the f.ntoua Hot gorliura. Tha river hern ruua fiom
weat to aaal, and tha prtnge ara on the aoui h bank.
.Imixl central la a galaral park, aurroundrd by plut
clad and gtclureaqua Btountalna. Tha water of I lie
prlng. la a.rlraraaeryatal.of a high leuiperaiura and
the mineral conalllueata ata ao auhtiy dlaaolved aad
hlemled aa lo reader It wonderfully benrgi-la- lo the
human lyitaui. la addltlow and aupplementary --
the advantage po.ana.ed by tli. antneral water, the
cllttiara la one of the laaat la lha wond. Tha
botal ihera la vary eommodloaa, pleadhlly
furnlahed and tba management and tahlet ara all that
raahade.lr.il, aad lha accommodation forgue.tala
aa.urpaaaed anywbarw. T ba balk huaee ! large and
very complete In all In appointment
Abrancb Hat of IU hniita Fa railroad mntfiom
Laa Vrgaa la Iba II'M tprlngr, conntcllag with all
iralna. Al praaenl rouad trip tkkela ara auld from
Katiaaa I Hy and aaatar point, lo tha Hot Dprltigl
goiid for alnrty tfaya at greatly reduced ratea.
About umliaa ahovatbn Hot gprlnga. al llannll'a
Iv.k. genarally nailed Old llaldy. a detached apurof
tha liorky Uonntalru,la aorna of Ina flna.1 acaaery In
New Meileo, Tla peak labrokaa abruptly til oa IU
faca, riling almoal alraUfhlup aut.feet, while on tba
eoalu !! uf tba fnosntalna lha river aula through,
coming from tba low of tba range, la narrow
oaaog over a1 II faal deep, fialng Ik aome placea wllli-ou- t
k break lha eatlra dlelaaoa. Uood letting and
hunting can ba bad Ik lha mowaialaa anywhere
from ' to J mile of Laa Vegaa.
Tba average temperatnra for tba yenr.lieX, Ukea at
tba Mouteiunut Hotel each d waaaa ful low at Jan--
nary. degree.! rebruary. Dai March. 5S April, au
May, at June, 7l July, Bl Augual, T7i keptimlier, W:
October, ft: hovamhar. Ui DooeDibei, ku.
ban Miguel la lha empire eoumy of New Meilra.
It la oa tba average, ona hundred and eighty rullre
long by ninety nve mllea wide, and ;contalulug aiioul
I,u.iiii arrra, embraced wltbla Iu botindarlea maged
aod wiKjJrd niunntalna, aitenelva plalua and ferula
vallrya. lta alavailoa on tba eaai la about u
fi at and ok Iba wnat IU.UU, Tba thirty fJllh parallel
of latitude runa centrally through 11. It la bouudrd
ua tha north by Mura County. oa lha aouth by lierna
into aiidCliaveaCoualleajaad aiteada from Iba turn-mi- l
uf tho unlk range ol nonntalna on tha weal Iu
the Tola, fanbandla oa Ihn anal. II la wall watered
by tha Canadian, reooe. lialllnna, kapellu and Tecolu-l- a
mere and Ihalr trlbutartee. Between lha knpe-loau-d
ibcuallluaala lha great divide which ecpnratee
lhawaiora lowing Into tba dlarlaalpl from tboaa
lowing Into lha II lo Ormada. Tha weatero portloa uf
the ooumy la mounulnoua, rlelng from lha pl.lna lo
Ilia blnheal range Ik tha Territory, capped w lib eter-
nal auowa. 1 he culmination uf Ilia muuntalnl al
iu h k great allltuda, Iwalva tnouaeud feci, cau.i t a
great aci uuiulatUik of enow, which euualautty feada
the mountain at ream, with pure water, lhal paaaea
uS lulu and through lb. valley, below. Tha Mora,
aapeilu, Uelltuea. Tacololk nod l"t atreatna all
huve their aourcee In lha name monntalna nod kenrly
In l.ia eeuie locality. Tha precipitation, I molalura
ok tha neatern alopea of Iba mountain, by rata tad
enow la greater than In any other portloa of the Tar
rltory.
New llcilci la aa large aa all lha Knglaad
Slant t..o!!irr, Willi New Vork and New Jaraey
thrown In. Ilia about equally divided In grating,
agricultural and mining Innda. Million! of acrua.
rich In reaoaroea. ara waiting lo ba occupied. Il haa
tha prer.loul melele, ooal. Iron, .tiKk range... agricul-
tural, kortlruliurnlasdgrapa lafJt, tplemlld acenery,
more tuueblua, morw avan temperature, mora
rating aiuiuaoliera, tliaa kny other eouulrynk
thl. ivmiinent. low taxae aaa aa active noma
fur all agricultural prodauta.
new Mmloo full manufaclorleg of avtry oa--
wtrlpllun, mora farma. (ardena, orcharita, vluryarda,
mlnera, lock I ralaera, n million mora ludu.lrloua
ne.M'M l" develop lta reeuucea and luakc for tlttm-eelve- a
oouiforlabte buntea. There If no bailer katd
fur profitable luveftnieat of saiillai.
NOTICE FOR PUBUCATI0N.
Houiodtckd No. XrioO.
Laud Orrick at Sawta Kn,N.l.,i
AuKiial loti.
Kiillna Ii herfiliT lve.n flml thn fnllnwlng
nan. ml Onlllor baa Blid imlltm t Ina
l mnka llnal itnaif In nniiuort uf Ina clnitu,
riml mat auiil proof will I Inttild l'n-litt- t)
Joilrtvt, nr. Iu bia niim'uoo.oiw I iota uf rutu
Miuui-- I iiinly, at Lm Vngae, n.m .uumur
bar M, 1 ., via!
OKNARO OAHCIA.
Fur tho nr 14 ro. itt, Ip. ln,rHe,
llo tiHittt--a tho fiilliiwltia; nlitioamid to provo
hla Hiiititiuiitia roaiouuuw upju nnU ouillvalluil
of aold Intnl. til.Ji,,.il a in , t.r l'i!nn no una, r. m.,Pfdto Vkiitwa, tjf I u irw il" I. una, N.
iri!.t.iii?i!i lli.nifrik. if i'uerto do I tin t, n. U.ijoao Hiiinont, (if fuuruj do Luim, iS. M.
Any iwtantt wlui o jii.il.-n- ttKiitiift
kilnwaiiif uf am II pi....f, or whu kntiwn 'f any
aoliKlatainl utfliT the low mid llio
nl llio lntormr lh iiartnmtii, liv turn
prtMif .liiiiilil ii.it u niluwi il. will 1h glvou nil(ipiHirttuilty nt Ihn ntMivo iuoiiiioii! tiuiu and
t!,i,i Ut i ttm WKiiiir' (11 auid(i)niinaftt. mid tti oil.ir nvlooauo Iu luLuttnl o(
thai nubtulllud by uUvliuant.A. L. MoHHliiiin--,
Itaiein".
I::
Tlie cvpHrtiierrii.ip brttof.rt eilMtlny
htr ifUir, in the r. et buwijn"i mkJihmIvJ by uitituttl CMriAfiit. II bill
will be Ni'ttu'd kyatiil ll pHvinvutri i.ttttte tolb. W. iintrncl who will hhIiujj thek .. 'I'no VI 11 w A u oHUHlllMflkV, "a nam,.,
Myer Friedman & Bro.
Wool Dealers,
and Wholesale Grocors.
Xj-a--
o Veoao.
A. A. Wiso. EaTABLiaiifci 18S1. 1'. ('. II(,gRCtt.
- WISE & MOGSETT, -
Puivoaenm A. A. J. II.
Loans u Real Estate
COKNEU SIXTH AND DOUGLAS AVENUE,
East Lab Vkua, Nkw Mrxiro.
lUlerencea : First National Hank, San Miguel National Hankl.aiwnoA Mananarea Co., (irons, I'.lack welUV Co., (). L. Jlonirhton'
" aTpaj eJfv fjaag ajrjg
X nwlg aLYj. l JvS kLni iw?
Grexieara,! Broker,
HK4I.KU IN
REAL ESTATE,
Live Stock, Improved Ranchcc, City Property
MINKS, MUNICIPAL HONDS AND OTIIKU Loc.vl.
SKCUKITIKS.
Largest Property List in New Mexico.
Mortgage Ixiana nogotiatoj on br.t-cl- a . Full inlm mation
furniHlied ujion ajit.lication. Corro--.oniHMi.- -e nolitiud fnnii I.i.v.tm ami
utillt-rn- .
T. MILLS,
UriJpe Street, Lag Vega, N.
Kirkwood Military Academy!
Number of boy limited. IVparea for nny college, West Point
or buaineaa life. Careful puraonal attention. Imlividua inntriiciion
Send for catalogue Superintendent,
m A. XI AICIIT, nirkwood, Ivlo ,
Or be bad the office of tlie La Vegaa Daily Unites 1'hkkh Faat Laa
Vegaa, N. M.
Ji
-
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An Egyptian Muhuy
la NO MOKR k
Dead Sure Thing
than that the pricea we offer in the line of
"Wall JPiPiznz
Window Shades,
Room and Picture Mouldings
are without a parallel
2 k NISSON,
'
"
.
-
- u
.lei - -
"rvv.:
Thia iUHgniflcent wayuido inn ia located in the IlocVy mountain, '.OOO
feot above aca level, on the iSanta Te route.
A raoiorn hotel, C:astant tuna Hna, Ton houi vat
Cpsn all thu year rour.i, ITadidnal Hot Cpriaga, ,
.1 f..v;,,
Er.cooUir, Eaalth ani ploatun. '
Eicurision TicVeU on aalu every day in the year. Wiito ti O. T.
NICHOLSON, General raaaengor and Ticket Agent, Atchir.011, Topeka
& SanU Fe llailroad, Topeka, Kaa., for a copy of a beautifully ilKintrato l
brochure, entitled "Land of Sl sbuine." Nearest ugent of S.inia Te
OuU will rjuoU ticket ratea on application.
.as Vegas Fkkk Press
TlK-rtA- XoVFVIlPR 15,1'.2.
Tlio Democratic cluli met lat
nijjlit.
TIhto will lo a grand ball tomor-
row niplitut IOjirx hall.
There are a bay horno anil a couple
of I'igs in 1 1 10 jiouml.
Ixxik out for the moi k tri rl nl St.
PhiiI'h next Tuesday night.
Tho nieinlier of the Gun club look
well in their new hunting euit.
Hullo, k, linker it Co. (hipped nix
c.ir of eher to KariFei City today.
Nh. 3 luiiilit'n r train
will arriui about 7:30; No. 1 is on
time.
Twelve car of cattle j.ased
through fit. in Madalena for La Jun-
ta today.
A evliiiiler heail of an pii"ino blew
out mi the A. it 1, which canned
tho delay of No. 4.
The Aztec club met last niglit. A
very enjoyablo tinifl wax "pent and
lots of buinei tranacted.
Twelve eira of Ilolbrook, Arizona,
hee were, fed at tho yard today
and Marled for Kanxa City.
For thi week only, we. will eon- -
t i ii lift our upcc'ial Halo of dres good
Emanuel
Mr. A. J. Duffy linn taken the
Hern hoiiKU under her nolo manage
tneiit. 1'artieH desiring room mid
board at cheap ralen, would do well
to cull and nee her.
Orange:
and Bananas
AT
HOFHEISTER & DEMMER'S.
The la licit of the Ladie and I s'
union of the Fiit M. E. chinch
will give a dinner on Thanksgiving
day in the Clcmcm' building, north
of the poftoUico. The dinner will
bo fiiHt-chm- n. Adult 35 centH, child-
ren under l'J year, 23 centn. Mr.
L. Uiser, Hccrctary.
The DcmocntH of the town nro
going out with torchon tonight to
html up tome Hepublicaim. They're
bare, all right, and will may, too.
Tno Ciiino-i- Sunday nuliool was
reorganized Sunday under the olli-cia- l
direction of the of the
Flint 1'ivwli) tori. in church.
It wan lucky for the chicken thief
that Captain Dainey' gun micd by
a liair'a breadth last n'mlit. How-
ever, if ho calU around aguin he
might not bu ho fortunate.
There are lepoilod to bo the fol
lowing applicants for tho Kant Side
postollice: MwfH, Hunker, Cullom,
Fleck, (Sould, Milligan and Sloiie- -
road. The Vet Side oll'ico ha hot
yet been heard from.
Fob Kent Nicely furnished
room lor liht hoiiHikeeping. In-
quire at thin .ni.-e- . .'I- -
Where' tho new hotel?
Whtre'x tin' Fair association?
Wlie oV tho M.i'nii hall?
h the half dozen railroads?
D. n't all h o ik at once.
J. S Eliton, the popular painter'
bat recently comphted the liarnoy
bloi-k- . ThU building when com- -
jiletol will bo the iinest lodging
ItoiihO in town. Capt. fiarney in-te- nlt
to add another wing in the
Hp rin jr.
M. S. Ilait is an applicant for the
federal appointment of internal reve-
nue collector. Ho is an old timer
hero, a good buMucHs man, und
would be thoroughly acceptable to
all, both Democrats and Uepiibiican.
A CoMSIKNDAIII.K ENTKIil'KISK. A
number of young girls will give
"I.ittlo Hod Hiding Hood," Friday
evening Nov. 25th, tlie proceeds of
tho entertainment to be UM'd in g
Xmas gifts for tho children
of tho l'resb) terian iiiissiori nchool
at El Hito. Encourago these willing
worker by your aid. Tickets 15
cent', two for 23 cent.
4.
O. A. lladley went nrrth today.
Francis Chilton went north on No.
Will Rosenthal in gradually im
proving.
John Long loTt for his ranch tlx I
morning.
Mack Slane left for Springer thin
afternoon.
Tom Delaney is reported a little
better today.'
J. V. Lynch is in town from Fort
Worth, Tex a..
E. V. Iledgo.ock'n brick residenco
is going up rapidly.
Surveyor Hice returned from Wag
on Mound lant night.
J. C Carty, a miner, left for Ar-
izona this afternoon.
Thomas Holland, Ej., arrived
fi.itn his ranch last night.
W. II. Matoon, traveling auditor,
passed through last night.
John and Walter Hooth are stop-in- g
at tho T. L. ranch this winter.
Messrs. Houghton Jk Hart have
tho contract for rcroofing the Plaza
hotel.
Miko O'Kcefe'a luixiiies h ho good
that lie has put an extra team on the
Muds.
Mr. and Mrs. Huntingdon, of
Springer, left for their homo thin af
ternoon.
Mrs. V. E. Corbett and her little
son airiyed from Albuquerque on the
delayed train.
J. D. Warner leaves for tho City
of Mexico tonight after a short visit
with his family.
John York and family will occupy
tho Chatlin cottage, corner Eighth
and Inter Ocean.
F. H. Spears has accepted a posi
tion with llurper it Co., and will
start in next Monday.
T. Ellis, of Mora, is in town and
met aomo friends ho arrived from
tjlie south this aflhrnoon.
Lino Repairer Jamison went out
on Mora road today inspecting and
repairing tho telephone wire.
W. H. Hunker, who has been laid
up with rheumatism several weeks,
is nhio to bo around today.
Marshal Clay has been helping to
survey tho roads today for the I'eo- -
ple's party procescion tonight.
Get your (Jlobe-Doniocr- at from
Sirs. M. J. Woods; oiny t3 cent
per month.
First Pop Com cf ih S:i::a
Turkeys,
Ducks,
Oysters,
Celery and
Sweet Potatoes
AT
J. H. STEARNS,
THE PEOPLE'S (JUOCElt.
Mr. (irtihh, who has been touring
around New Mexico for a couple of
month, leave for Chicago tonight
Midwinter, and Mi. Crispell was
mowing his lawn this morning
Quito an advertisement for Las Yd- -
gis.
W. Hhickhurn, a phvterer former
ly an employe at the roundhouse
here, paed through from California
going ea,t.
Joe O ingero-ma- , Tony Cajal'a bar
ber, who hai boon in thin country 11
yenr-i- , left for his Italian home this
afternoon.
Carl Juterbock, the cabinet maker,
is pulling up a hlnp next to Joe
Drow n, the carpenter, and will move
into it when completed.
V. II. Stubhins, a carpenter in tho
employ of the A. T., X S. F , who
has In en at the hospital for several
weeks, left for Topcka, his home,
hits afternoon.
Y.. Parsons, of Chicago, who is
as a capitalist ami who is
said to bo engaged to a handsome
young lady of Las Vegas, after upend-
ing a day or two in the city, left for
Chicago lull night.
Pumpkins & Squash:
J. &.m IDICIC
City Grocer,
BRIDGE STREET, LA3 VEGAS.
His stock mirpasses competition. All
orders are promptly filled.
J.
Tho A. T., it S. F. railroad will
make a.chango of time next Sunday,
the 20th, No. 2 arriving at 1:03 a. in.
will bo 20 minutes later, No. 4 now
arriving at 10.53 a. m. will reach
here at 12:05, leaving at 12:20 p. m.
No. 3, the mail train from tho east,
will arrive at 2:40 p. in. and remain
20 minutes; no change in train No.
1. Hot Springs branch trains will
bo changed to connect with main
line train.
Tho campaign temporarily forced
our "Short Line" project into a bnck
pew, but ho will be whooped ii
from now on unremittingly, and about
this liino next year we will bo ridin
in and out of White Oaks on the
popular "Smooth Line" Pullman ves-
tibules. White Oaks Eagle.
The legislative assembly accord-
ing to tho latest advices will stand
seven Republicans and five Demo-
crat in the council and it will bo ten
Republicans and eight Democrat in
tho hotiso with tho delcgatioiu from
Hcrnalillo and Guadalupe counties
to hear from. New Mexican.
EEATTY'E 'iasos.Okoans. (.13 up. Wnnt
nu n. CiiI Iku frev. Van IV.lloatty, Waablnulon', K.J.
GARNER &."HAYNES
Produce and Commission Me-
rchant. Hny and sell all kinds of
Produce, Fruits und Vegetables.
Con sign men Is solicited.
WE GUARANTEE RETURNS
OF SALES EVERY 30 DAYS
Brldg Street, Las Vogas N- - M.
C. E. I3xoois.x IZ Co.,
BUTCHERS,
Dealers in all kiudsof Meats,
Fish, Poultry and (iame.
Home made Family Lard.
SAUSAGES OF ALL KINDS
Fresh every day.
Moat Karkot on 212 3E STREET
Health Seekers
Desiring good board and first class
accommodations nt a private place
will find tho raino at tho Homo.
Pleasant location, reasonable terms.
For particular consult
U2Z. L. N. niSQIKS, Proaident
Iv.:. DSTTEHICII,
DEXI.tll IN
Ns w & Cvsikri Fursihre
I hii!( keep on hiiiDl at mv rnnma mi Mixth
Hlr"!p 11 tti'li ri iiNiiriiiir-it- l ! !)nl
whiln nt wy litrjcr NiMt!ir4)iiM'iir, u
itritlo Ntrrt't, I inn Mill ymt1 in unUhinutn
U10 Unpu tif Svw And 8Hif1 hand I nrtih
titru. lirgi-- lui-- In tint i lly i tttt mitl vi.
A DM I N I ST1 1 ATOR'S N OTI CE.
Th im'li'rwljfnrd. TritiUlilno I.utiu, (ilinii
lHlrutor at itm rniatr f 1 iMt-- H I. turn tin l(ai,
lit ifity l n iiiti t o nil tin iD irn nt Kiihi cv
r.iln lllrtl I will inv-ft- tt Ifl Ihti Hoi!
( tiuil iif Ihf tMitiiy nf rttui IrfiiM-- rt nst!
i.f Httttl film, ii thf IhM Mi hiImv itlNttVI IlllM-r- 4t HIIll Itltf HHlil l t.1l t ;Hhl lU
nilrttlV Hittl!lMt llllll Ittl (MTKOtllt llolHif X I'IhIim
Hiftth'Ht snul i Mutfi Brc bcrt'tjr rrtUftt it m(lit) Ihf fniiie with hiihI iumri iMtturc rim( it
MlhfrwtM (hey will Im U,rn d
'1 liANll II.IMl 1.i;na,Administrator of llio KsimIoI iinoau L, de
Kutd.
C'At'ln tiuv. AJ.lJau'iF. lic.tlly,Wi.lrmn,N.a.
0. L GREGORY
Barber Shop
Hot and Cold Batris.
CENTER DX., KAST LAS VEGAS.
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UNDERWEAR.
2." dozen (lontV Union Lim n Haioilit u !' , slight-
ly soiled in transit, at "J cents apiece.
50 dozen Lndiei,' Merino YYN, Kik bound, j aid
buttons, a 50 cent foiriiioiit, a,,,, n.iii d, nt il'i t nts ( :h h .
UNDERWEAR.
Studebaker Wagon s ,
--lartman Weil,
Cridso CtroGt. 3Lan
in tho World.
if ii i nfir t u
11 1 R II: K li
Foil Sm.k nv
IT. hi
Tho Ecst
ssauo.
Wrlli-- lli licit! pullcint. AU tti:biilrlilloi
re uhiiilmiU'il thunMruiii
IIALLORAN & W A IHNOTON,
Oi n'l Aifft Niiw lctlco.
Las Vegas. N. M.
orneJ' frciiflr iiiaW
I'rnrtlro In Riri'iTrlttirlnl rmirHnnd Court
of t'riviito l.mid ( latiTu, n
fm itl to Und iiniMi'nt hiiv tho lx jmrt-n- ji
uti rttid Couna of iho l'uH d Siul,
F. H. SlIULTZ
(jenter L Iioo fj)ealer
Hal ni" Kleiek of In.lliM', rhihlnin'a
and Ki'im' I' i nc jIiiim.
The Latent Stylos and Lswest Trlcc3
K INGAti r.lTV, MO.
Fa t Tiitr T. Lit- tiU ., A.. r:;f t,, - iv f,,i,tt .,u ;t(
IstiUitbel 0:V Ti, l:ccr-;tv-
--Vy 11, litAll Itimii Im- ,uii;'.l it vv si i,tu NoVflCiitimi-- . I :U .I.m; litr. I ti ir nil r In VtiC
Of Ui!.r- 'H t In i'"P. it 'i:ipl.ilirn:J. F. Sl'AXjDIN W, A. i'l., i'.eoidcut.
CONNELL KCBLITZ,
Plumbing,
Out and Kti nm Kltllnir. A II wnrk Kunranlwd
to ti'vo fcaUttu:tliu.
Bridge Gtoct, opposite Patty'a.
I Esatty's TiAircs a.o C.:2a:;3.
II ii. Daniid F. Heatty, tho (,'ieat
OiLf in and Fiaio) man of Wuhhinj;-to- n,
N. J , in btihior than over. In
1MV0, Mr. lb-alt- left hoino u I'elini-li-S-
plow boy, and by his indomita-
ble will ho has worked Lis way Uji
to ull .so far nearly K''Vfl0 of
1UmU'.s 1'iano'n and Organs Hinct;
1S70. Nothiiiij hceiim to diidiearteii
him; ohstaeh-- laid in his way, that
would have w reeked an ordinary
man forever, ho turns to an ndver-li:-
l!lelit lilld ei iocs out of it brighter
than ever. His 1110 tn
Hsu evil ) here. We aro i n for ni (
that during lh next ten yearn ho in-
tends to M'll iiiHymo inori of his
mike; that muans a buhine-- of f'JO,.
000,000 if wo uvera'o them at O00
caeh. It is already thu larint bnsi-ni'M- S
of its kind in cxisti'iieo. Kead
his advurtiseniunt.
7
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TII2 IIOLIEAY GI?T ZXZ
k,pic jjiri! of j'oi I h qcrif a."
A inttKhiiH-on- t lto t I ijunrlo volume
C'ontaiiu on tnnidri d mid nln tccn riuruvc
pinto-- opn w'iitii,K u'l our Iilid-i- c do roil
iiitttirc, tia'Uidiiiif h rcthii!o tuid ImNt-I'Mlii- tf
tu'ooiuit of linhl.! und idiiiinflcr- -
Wtlm.
KlITION I.IMIT'Ih TO 1 Hi lt: RAM1
I V AMl'MTKKA VMM Til K UOI.I II A VH.
Ttut work n n.t tl to h Hind hftp''
doimdy H!id tit followluir net
Fo
Jnnii
tlndp
IHIUK
t'dl'V
prlco-- ; Mm or Turkvy Morocco
huin.l!idi!ijf, Vi, ui!t tili-- fit); full I'lntl- -
KN COM I U.MS I KOM 'l IIFl'lfFSS
'A iiipn-- Work." i'uMi rit It V
.!.
A K" :it .'i.'i'o;tu( 7V'itcT.
A ituiKoltlivnt Ot nit liolo!ciil Work."
It Is onu of lin uioMt nuilditoiii puhllcu
ItoTiH vxvr nlttmpOil in Wn t'ouoiiy or
liroad. - (Ti iviiud Ia id- r.
'U In q ritnrvcl tt bcuuiy ntid fxcolluiii'.'."
)hloStrtf. Jutiriutt.
'No work pooIi pi fct care nml
11 nii-li- , nt MW b u it oito.Ituit uvr
pnblislinl idttier lu this cuMHtry or nliro-id.- '
Inter Oram, I'UUajn,
Commfindod bytheH'hest
Authority.
rom lluyc: Jt Ian vuhiii-
lito work. 1 liuve mitiscrdti'd for two copit'.
i
I
Ih--. Klllott four-- author uf "lilnlg of the
Northwol" mivM: 'lt U h rcully imtahln
woik.' I'sof. V. J. Miiyiiiu-fl- ttuthoroflhc
"lllrda of North Anicrlcrt," unyn
"Coittiilns tti lif'ut pit d tiros of tho npecU'
whitdi 1 ImvtMtvi'i' wo."
Or. J. S, Ntwlii rry, rrrldcnt Acudi'iny of
Si ii'iic. , tub ' 'i ho wik in me ii i hU ly uiul
.utt'liilly . ai.d I tnku pUaoiti
n comiucn !!n- - it ra tho in . ft altiitidlvo popu
lar exposition of our ornltliol(iy yvt given to
the putdiu."
I rota I'n.f. Win. I). lll.nnrtilay, Tuil.U;r
Uii-- t, I. H. Nutiomil Museum:
"Iluiie ciirt rtiliy v mipiiretl the figure in
'The Birds of North Ain'rtea.M with thost; In
AudohtHiV prcat wcih, nod am free to bay
that they uie more nceiuiite In outline to ?il
a: more faithfully colored to inittire."
HampltJ of plidi a mil text any ad
drvai on receipt of twenty live In
Ht III
ii mm! ;tt t U ti I't'pre-im- t at en can tin ve
mp!o in ot and earn lair coinpni-u-t'u- ii
ty it i t ivm;r oidrrs lur thm work with u
b) t ion ii hn 4 no n- t ipt ol one
dollar !y the
NAIL UAL K( IKM'K A:-o- i lAI'loM,
1U l ll lll A Vli,, Nkr onit.
NOTH.'K OF 1 L'ja.ICATION.
In tho l'iMrlrt Court, dimly of Han Miguel
Ueluhtr tn. A. i. Is
rJ'boii:aA li.irrl.Mm
Dolly luVrl .on. fNoU--
'J la? c id ih hiK.nl, I ,.;iy II m i H In v
text: i d lloit it uil in rli uii i y h is liin
coin mom I'd im il nsl i.or n ho ffwl rit-- Court
for 1" loooiyot o. i, 'JVniiury or
Ni'W Mciiho, liv hiti'i ciOi'lioioint, 'iIiohuik
ilnt tImi, tor ft U on on tin ;r roimd-- "f !'li!iprojtT and iminn;il e.aidto-- and
i ioi.it in it oi iiiii i tin ye it utii a ni.d ohiiui ioim,
thai. uiil'tyiMj tiai'r r niiisnio ho tnteii--
onr m .fiiiHiH o lu miI 'uit on or In toio the
a rt M onda v ot heei mti. r, A l., Iho
Mime Moieoiy, I n . o.bi'i fit h, A. I ,
pro ooiili Hftti therun will ho it inU u d
uy.uibt ) oil.
M. A Ol Kito, C lerk,
Lunu & I'om,
buihator for Couiplaiumit.
Hunt up II. .If a Hiu; 1" 1
d Ji '( tiV.
Suit Jrlo ft'f lvrridiM of
SuMtmc rn-- Ii j'irin Seer; cry;
Thon Taat r 'J'rip t 1
(!r,iml Cauoii (f Oio ColDn-lo-
Anl You Will Throw Thorn
As H"in 1 mvlofj'irvto.
(IrxtiJ t fnon i ih. I ilvi'f, tf
A r :!' i .(!) I'i-- n rind V ni
lin ink" s. ( "'id ; Nifii.irn
l ilw!irf-.- , Hiid lh. A'tin.n.l t. km
MtU. - tiii'iii''l th in f iiftfitdin f Un U Hi;. Ijt lyhtt id' U.U Ormid
I
"It.
I tn Idlh'-rl- in r JIMe hn
i;
iiiit Ik en ih d lur luumt Lv Mun
r- n) I tn- - A y , (? th- (.us,!.
nt ti iinfiiwn cf h A , T m.
I'. Ii M i.c p tttd ti ( lo miidn
cmnftrtiilM, fjuii kly mtd nt
IjllUt.' I'Xf'III ih I) ti'tv tU H Hi jttl).
All I i i m nij.itict k hi iiicp-iru- ,
tl-- I U y ii'invr Hi" Itiiml h Mil- -
o.' Nod ti'H'i.T d ih liiiinil niton- -
me tn (1 I Nil hni. n i V &. j
A , T. S. F It It , J r.p. U i. Kim.. ir,
.1 J rnt A t , '! tnn.i- Mt.
riui-nw-- ftr fn-c- h.t.y. t't h U q
IMMiit d, w tint i. ji .j j..t (!iu Ou t ion
,
Attorneys' at 'Law
Wjjirin ll'oeU,
Ea.Ht J.'in Viijj.., Now Muxioo.
CA3T LAG VEGAS
ivcry anfl Jjjckrc
ASSOCIATION.
2Tcod d Calo Ctablo.
flood liic ft rn middle M'wuy In.
Hard and Soft Coal.
Sixth st., F.at Las , N. ,M.
ULI GRLJEN
Has tdiist uitly on li:md tlie tinot a
Hortiiieiit if M LA I to bu
found ill tlm i:ity.
MEAT AIAUKKT:
SGUin CF TII2 PLAZA
ED. WISE,
teiA5i m Buildsh !
1'hiiH and CBtiiuntos furniNlicd on
abdication.
Shops on Douglas Ave.
S Z. ilEEEI
H3ns3,siga::i0rnam:ntal
PAINTER.
Paper Hanging and Doc
orating a Specialty.
KaUoinimiii'j;, Graining, Glazing, ol
OiiKiri fnitn th emiTitry promptly
to.
HQP ON BRIoar. 6T7CCT. OHB DOOM
BAST OP majAL'S BARHER BHOf.
ice oream:parlor.
DOUGLAS AY K , fir.a door cast of
Free l'iv. s o!lia.
Fii'ht class lioai cl at n asonablo
rate.i. Call and fcee u.
HAKINO DOXEFOR FAMILIES
DailyStageLine
1'imu
Csfiillsj to Sa p:3fl,
I5y way of Duluri s and Golden
Acl'oiiiiiio laliniH First Class.
3. V.TULlEf.. Itytov.
Voo tire hop hy holt 'c I tied th-r- w'U be a
mi'ctn.w of tho ioif .!i h'nd'x A 'luomlI'ointmoy nt otroiw. New M.'xii a,
the :"MU duy id .Novciot-fc- 1' :, 't lie (Mirpowo
oi tins m runt d ro voio iinmi tudti it tii or ot tho fiild t fit on Tim no) Ac MOO nil
coin puny pi opci i y, nud it h porrton ' oih-m- ty
Hlll 'ill OtllcC "It U lll'IV llUM' II) MlMH eoun- -
ty, Nw Mi iii'o, to Mm New Mi icn oMr
ii C"t)ii;inv itliout to tut oiuaio.ed
und to do a II o' tier Outite' I hut may ho neo '
CHary to coinpieto our title
J T Hi ;t,ni:rt I'leaidunt.( itno La Nd , Kmvet n , y.VuUtiu,A. JMUut nli,l:'j;;.
r
